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Вступ 
Метою розробки курсової роботи є закріплення умінь студентів, які 
були отримані на лекціях та практичних заняттях при рішенні 
практичних задач з організації  будівельного виробництва на стадії 
проекту виконання робіт (ПВР), поглиблене ознайомлення з 
технічною і нормативно-довідниковою літературою. 
Проект виконується відповідно до програми навчальної дисципліни 
“Організація будівництва (спецкурс)” на основі Державних 
будівельних норм України, нормативно-довідникових матеріалів в 
обсязі і послідовності, визначеними даними методичними 
вказівками. 
 
1. Елементи проекту виконання робіт 
1.1. Розбивка основної будівлі на захватки 
Розбивка будівлі (основної, за вказівкою керівника проекту) на 
захватки виконуються залежно від конструктивної та об’ємно-
планувальної схеми будівлі, послідовності здачі частин будівлі під 
монтаж технологічного обладнання. 
Розбивку будівлі на захватки рекомендується виконувати: 
− за осями: земельні роботи, влаштування фундаменту, монтаж 
колон, підкранових балок, підкрокв’яних ферм або балок; 
− за прольотами: монтаж крокв’яних ферм, плит покриття та 
бортових плит, фанарів, фанарних перепльотів, влаштування 
покрівлі, підлог та внутрішніх опоряджень; 
− за периметром: монтаж фундаментних балок, стінових панелей, 
віконних рам, опорядження фасадів, влаштування відмостки. 
При розбивці будівель на захватки необхідно: 
1. Забезпечити міцність та стійкість конструкцій на всіх стадіях 
зведення. 
2. Враховуючи черговість передачі частин будівлі під монтаж 
технологічного  обладнання. 
3. За можливість застосувати єдину розбивку на захватки для  
різних  робіт. 
4. Дотримуватися,  щоб обсяги робіт на різних  захватках за 
можливістю були однаковими. 
Схеми розбивки будівель на захватки наводяться в пояснювальній 
записці і в графічній частині проекту. 
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1.2. Визначення  номенклатури і обсягів будівельно- 
монтажних  робіт 
Номенклатура будівельно-монтажних робіт повинна охоплювати 
всі основні роботи зі зведення будівлі. З метою спрощення курсового 
проекту малі роботи  в номенклатуру робіт дозволяється не 
включати. 
Всі будівельно-монтажні роботи  необхідно розбити на окремі 
цикли: нульовий, монтажний, влаштування покрівлі, 
опоряджувальний. Номенклатура  робіт і одиниці  їх виміру  повинні 
відповідати  вимогам ДБН. 
Нижче приводяться приклади номенклатур робіт зі зведення 
одноповерхової промислової будівлі. 
а)  Роботи нульового циклу 
1.Зрізка рослинного шару і планування майданчика. 
2.Розробка грунту: а) на транспорт, б) у відвал. 
3.Зачистка котлованів і траншей. 
4.Влаштування підготовки під фундамент. 
5.Влаштування фундаментів. 
6.Гідроізоляція фундаментів і засипка пазух, ущільнення грунту. 
б) Монтажний цикл 
1.Монтаж колон. 
2.Монтаж підкранових балок і вертикальних в’язів між колонами. 
3.Монтаж підкрокв’яних ферм (балок). 
4.Монтаж крокв’яних ферм (балок), ліхтарів, плит покриття і 
бортових плит. 
5.Монтаж фундаментних балок, стінових панелей, рам воріт і 
віконних рам. 
6.Цегляна кладка стін і перегородок. 
   в) Влаштування покрівлі 
1.Влаштування пароізоляції. 
2. Влаштування утеплювача. 
3. Влаштування стяжки. 
4. Влаштування рулонного килима. 
   г) Опоряджувальні роботи 
1. Заповнення віконних і дверних отворів і воріт. 
2. Скління віконних і ліхтарних перепльотів. 
3. Влаштування основ під підлоги. 
4. Влаштування підлог. 
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5. Штукатурка і підготовка поверхні під фарбування. 
6. Лицювальні роботи. 
7. Внутрішнє фарбування. 
8. Зовнішнє опорядження. 
д) Санітарно-технічні роботи. 
е) Електромонтажні роботи. 
ж) Монтаж технологічного обладнання. 
і) Невраховані роботи. 
 
Пiдрахунок обсягів БМР виконується за формою (табл.1.2.1.) 
 
 
Таблиця 1.2.1. 
Обсяги будiвельно-монтажних робiт 
№ з/п 
Найменування 
робiт 
Схематичний 
розрiз 
Одиниці 
виміру 
Формула 
підрахун-
ку 
Обсяг 
робіт 
1 2 3 4 5 6 
 
 
Обсяги робiт вираховуються за захватками. 
Обсяги (тис.грн.) санiтарно-технiчних, електротехнiчних i робiт з 
монтажу технологiчного обладнання визначаються об'єктним 
кошторисом. 
Обсяги робiт з благоустрою територiї (люд.дн) приймається 0.1-
0.2% вiд загальної трудомiсткостi зведення будiвлi. 
Обсяги iнших неврахованих робiт (люд.дн) приймається 10% вiд 
загальної трудомiсткостi зведення будiвлi. 
Пiдрахунок трудомiсткостi, машиномiсткостi  зводиться в 
таблицю 1.2.2. 
Пiдрахунок обсягів робiт i трудомiсткостi (машиномiсткостi) 
повинен виконуватися за дiлянками, захватками, ярусами. 
 
 
 
 
 
Таблиця 1.2.2 
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Відомість трудомісткості і машиномісткості робіт 
№ 
з/п 
Н
ор
м
ат
и
вн
е 
дж
ер
ел
о 
Н
ай
м
ен
ув
ан
н
я 
ро
бі
т 
Одини-
ця 
виміру 
К-сть 
одиниць 
Трудомісткість Машиномісткість 
Норма 
часу, 
люд.год. 
Загальні 
витрати, 
люд. 
днях 
Норма 
часу, 
маш.год 
Загальні 
витрати, 
маш.зм. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1.3. Вибiр методiв виконання робiт 
Вибираючи методи виконання робiт, необхiдно прагнути до 
найбiльшого їх охоплення комплексною механiзацiєю. 
Вибiр методiв виконання робiт є одним iз вiдповiдальних роздiлiв 
курсового проекту, отже студент повинен орiєнтуватися на 
прогресивнi методи з врахуванням їх обсягiв, термiнiв будiвництва, 
а також конструктивних особливостей будівель i споруд. 
Монтажнi роботи в курсовому проектi є найбiльш поширеним 
видом робiт, що потребує детальної розробки. 
 
1.4. Вибiр монтажних кранiв 
Вибiр монтажних кранiв здiйснюється за такими монтажними 
характеристиками: 
- необхiдна вантажопiд'ємність Qм, що складається 
Qм = Qк + Qпр + Qоб, 
де  Qм  - вантажопiд'ємнiсть крана, т; 
Qк  - маса конструкцiї, т; 
Qпр - маса монтажних пристроїв, т.,  [4]; 
Qоб - маса елементiв оббудови, т. 
- висота пiдйому гака Нм  (рис. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.); 
Нм = Но + Нел + Нз + Нпр 
де Нм - вiдстань вiд рiвня стоянки крана до низу крюка при 
максимально стягнутому полiспастi, м; 
Но - перевищення опори елемента, що монтується над рiвнем 
монтажного крана, м; 
Нел - висота елемента в монтажному положеннi, м; 
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Нз - запас за висотою за умовами монтажу для заведення 
конструкцiї до мiсця монтажу, або перенесення через ранiше 
змонтованi конструкцiї (0,5-0,8 м); 
Нпр - висота монтажних пристроїв в робочому положеннi вiд 
верху елемента, що монтується до крюка, м. 
- монтажний виліт гака крана Lг  (рис. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.); 
a) визначення вильоту гака для баштового крана (рис. 1.4.1.) 
Lм = l + с/2 + d + t 
де  l - ширина будинку в осях, м; 
с - товщина стiни, м; 
d - мiнiмальна вiдстань вiд найбiльш виступаючої частини стiни 
(за умовам технiки безпеки приймається не менше 1м.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.4.1. Схема для визначення параметрів баштового крану 
t - вiдстань вiд осi повороту крана до найбiльш виступаючої 
частини, дорiвнює: 
− при неповоротнiй баштi i противаговiй консолi, що 
розташована вище будинку - половинi ширинi колiї; 
− при поворотнiй башнi i противаговiй консолi, що 
розташована внизу крана - горизонтальнiй вiдстанi вiд осi повороту 
C/2 
 
l t 
d 
h0 
H
hЗ 
hC 
he 
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крана до кiнця консолi, що дорiвнює половинi ширини колiї 
пiдкранових шляхiв плюс 2.5 метра. 
б) визначення вильоту гака для стрiлового крана 
Визначаеться аналiтичним i графiчним методами. Найбiльш 
поширений є графiчний метод. 
Графiчне визначення довжини стрiли крана (без гуська) 
зображено на рис. 1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.4.2. Схема для визначення параметрів 
стрілового крана  (без гуська) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.4.3. Схема для визначення параметрів стрілового крана (з 
гуськом) 
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При графiчному методi визначення вильоту гака необхiдно в 
масштабi накреслити контур споруди, що монтується, вiсь 
розташування  елементiв, що монтуються i вiсь стрiли крана, що 
повинна пройти через двi точки: А - що знаходиться на вiдстанi 1.5 
м вiд крайньої точки конструкцiї, що монтується i В - що 
знаходиться на висотi Нм + 1,5 м, де  1,5 м - висота вiд гака крана до 
осi оголовка стрiли. 
Вище рiвня розташування крана на висотi h проводять лiнiю N-N, 
що проходить через шарнiр стрiли (п’яту стрiли). 
 
Вiсь стрiли доводять до цiєї лiнiї i вправо вiд точки їх перетину 
вiдкладають вiдстань l м, що вiдповiдає осi повороту крана (дивись 
технiчну характеристику крана). 
 
Визначення довжини стрiли крана (з гуськом) 
Визначається за такою послiдовнiстю: вiд точки В вiдкладають  
розмiр гуська i вiсь стрiли проводять вiд кiнця гуська через точку А. 
Далi побудова за аналогiєю визначення довжини стрiли крана без 
гуська (рис.1.4.2.). 
На основi визначених параметрів Qм, Hм, Lг, Lс необхiдно 
виконати пiдбiр монтажних кранiв для кожного монтажного 
елемента окремо за характеристиками, що мало вiдрiзняються вiд 
розрахункових, пiсля чого, залежно вiд встановлених методiв 
монтажу необхiдно пiдiбрати два варiанти комплектiв машин для 
виконання монтажних робiт. Всi данi необхiдно звести в таблицю 
1.4.1. 
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Таблицю 1.4.1 
Таблиця монтажних характеристик i вибору  
комплектiв монтажних кранiв 
№ 
з/п 
Н
аз
ва
 к
он
ст
ру
кт
и
вн
и
х 
ел
ем
ен
ті
в 
Монтажнi 
характеристики 
Н
ай
м
ен
ув
ан
н
я 
м
ех
ан
із
м
ів
 з
 
н
ео
бх
ід
н
и
м
и
 н
ай
бі
ль
ш
 
бл
и
зь
ки
м
и
 м
он
та
ж
н
и
м
и
 
ха
рк
те
ри
ст
и
ка
м
и 
Вибраний 
комплект 
Qм Hм Lг Lc 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Технiчнi характеристики вибраних кранiв за варiантом необхiдно 
звести в таблицю 1.4.2. 
Таблицю 1.4.2 
Технiчнi характеристики вибраних кранiв 
№ 
з/п 
Види 
кранів 
Вантажопід`єм-
ність, т 
Висота 
підйому, 
м 
Виліт 
гака, 
м 
Довжина 
стріли, м 
1 2 3 4 5 6 
 
1.5. Визначення кiлькостi кранiв 
Кiлькiсть кранiв визначається за формулою:      N = Тф/Тз , 
де Тф - фактична тривалiсть перебування крана на об’єктi 
визначається як сума машинозмiн на виконання робiт, де 
застосовується кран iз табл. 1.2.1., маш-зм.; 
Тз - заданий термiн перебування крана на об'єктi, приймається 
для промислових будiвель у межах 25-30%, для крупнопанельних 
будинкив - у межах 70-80% вiд загального термiну будiвництва по 
БНіП 1.04.03 - 85* (з врахуванням 2-х змiнної роботи крана на добу 
в маш-зм;). 
Кількість кранів уточнюється за кількістю монтажних захваток, 
вибраних при розбивці будівлі. При монтажних роботах слід 
застосовувати потоковий метод  виконання робіт.  
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2. Сіткове планування 
2.1. Побудова сiткових графiкiв 
На основi об'ємiв, трудомiсткостi i вибраних методiв технологiї 
робiт проектується сiтковий графік – спочатку без масштабу 
(топологічна схема) в тій же технологічній послідовності, що 
зводиться сама будівля за основними правилами побудови сіткових 
графіків. 
На основі схеми графіка складається таблиця (карточка-
визначник робiт i ресурсiв), вихiдними даними для якої 
приймаються витрати працi, машинного часу i обсяги робіт. 
В карточцi-визначнику повиннi бути заповненi всi графи, крiм 1 
та 2, що заповнюються пiсля розрахунку параметрiв сiткового 
графiку i прийнятого його оптимального варiанта. 
Для визначення тривалостi робiт слiд керуватися визначеною 
ранiше трудомiсткостю i розрахунковим складом комплексних 
бригад або складом спецiалiзованих ланок. 
Розрахунок сiткових графiкiв можна виконати у виглядi таблицi, 
або безпосередньо на графiку, або за допомогою ЕОМ, керуючись 
методичними вказiвками щодо розрахунку сiткових графiкiв на 
ЕОМ. 
Найбільш зручним методом розрахунку є розрахунок, що 
виконується безпосередньо на графіку. 
 
Таблиця 2.1.1. 
Карточка-визначник робiт i ресурсiв сiткового графiка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Для розрахунку параметрiв за даним методом кожна подiя 
сiткового графiка дiлиться на чотири сектори (рис. 2.1.1). 
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Рис. 2.1.1. 
 
Розрахунок виконується злiва направо вiд вихiдної подiї по 
знаходженню раннiх початкiв робiт, що заносяться у лiвий сектор 
подiї. Термiн раннього початку робiт, що виходять із першої події, 
дорiвнює нулю, тому у першій подiї у лiвому секторi проставляємо 
нуль, а в нижньому – ставимо тире. 
Раннiй початок наступної роботи дорiвнює сумi раннього початку i 
тривалостi попередньої роботи: 
ml
t
рп
ml
t
рп
nmt −−−
+=  
Якщо в даній роботі є двi або бiльше попереднiх, тодi раннiй 
початок її визначається максимальною величиною iз сум раннiх 
термiнiв початку i тривалості однією з попереднiх робiт 
)(max
ml
t
рп
ml
t
рп
nmt −−
⋅− +=  
У нижнiй сектор подiй записується номер подiї з максимальним 
шляхом тривалостi. 
У лiвий сектор завершальної подiї заноситься максимальна 
величина iз сум раннiх термiнiв початку i тривалостi завершальних 
робiт - це буде тривалiсть критичного шляху ( Ткр ). 
Потiм визначається пiзнiй термiн завершальної подiї iз 
заповненням правого сектора. У правий сектор завершальної 
(кiцевої) переносять значення лiвого сектора. Далi розрахунок 
ведеться вiд завершальної подiї до вихiдної подiї. 
Пiзнє закiнчення даної роботи дорiвнює рiзницi пiзнього 
закiнчення i тривалостi наступної роботи 
kn
t
пз
kn
t
пз
nmt −−−
−=  
№ попер. 
події з макс. 
шляхом 
PП
Бt
ПЗ
At
№ події 
А Б 
Б  R r Б  R r 
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Якщо у даної роботи є двi або бiльше робiт, тодi її пiзнє закiнчення 
визначається мiнiмальним iз значень рiзницi пiзнього закiнчення i 
тривалостi однієї з наступних робiт 
,)(min
kn
t
пз
kn
t
пз
nmt −−
⋅− −=  
У подiй, що розташованi на критичному шляху, пiзнi i раннi 
термiни однаковi, тобто значення у лiвих секторах дорiвнюють 
значенням у правих секторах. 
Пiсля розрахунку раннiх початкiв i пiзнiх закiнчень робiт 
визначаються загальнi i частковi резерви часу. 
Загальний резерв часу дорiвнює рiзницi пiзнього закiнчення i 
суми раннього початку i тривалостi даної роботи 
)( nmt
рп
nmt
пз
nmtnmR −+−−− −=  
Частковий резерв часу дорiвнює рiзницi раннього початку 
наступних робiт i суми раннього початку i тривалостi даної роботи  
)( nmt
рп
nmt
рп
kn
tnmr −+−−− −=  
Резерви часу робiт записують безпосередньо на графiку пiд 
стрiлкою-роботою у прямокутниках: у лiвому прямокутнику – 
загальний резерв часу, у правому - частковий резерв часу. 
У критичних роботах загальнi i частковi резерви часу 
дорiвнюють нулю. 
Прив'язку сiткового графiка до календарних термінів здiйснюють 
за раннiм початком робiт i записується на виноснiй стрiлцi вiд подiї. 
Пiсля розрахунку параметрiв сiткового графiка необхiдно 
перевiрити вiдповiднiсть тривалостi критичного шляху iз заданим 
або нормативним термiном будiвництва будівлі i у випадку його 
розходження вiдкорегувати. 
Кiнцевий варiант безмаштабного сiткового графiка повинен бути 
побудований в масштабi часу i прив'язаний до календарних 
термінів. 
Побудова сiткового графiка в масштабi часу рекомендується 
виконувати за раннiм початком робiт за таким порядком: 
-  викреслюється горизонтальна масштабна лiнiйка (вiсь часу), 
де вказуються календарнi або робочi днi вiдповiдних мiсяцiв i року; 
-  всi роботи зображаються в масштабi часу, при цьому 
початкова подiя кожної роботи повинна розташовуватися вiдповiдно 
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до значення її раннього початку, а величина проекцiї роботи на вiсь 
часу повинна дорiвнювати сумi її тривалостi i часткового резерву. 
Побудову сiткового графiку рекомендують починати iз зображення 
критичних робiт, дiйсну тривалiсть, що визначає термiн будiвництва. 
Критичний шлях видiляють жирною лiнiєю, пiсля чого наносять 
за порядком всi останнi роботи. Найменування роботи пишеться над 
стрiлкою, а тривалiсть, кiлькiсть днiв, число змiн, число робiтникiв, 
що беруть участь в нiй, - пiд стрiлкою. Бiля кожної роботи 
необхiдно також показати величину загального та часткового 
резерву. В останньому випадку це дає можливiсть перевiрити 
правильнiсть розподiлу резервiв на окремих дiлянках сiтки. 
Для побудови графiка руху трудових ресурсiв необхiдно 
виконати сумування по вертикалi чисельність робiтникiв, якi 
щоденно зайнятi на вiдповiдних роботах. 
 
2.2. Технiко-економiчнi показники сіткових графіків 
Складений сітковий графік необхiдно проаналiзувати з точки 
зору його показникiв рацiональностi. 
-  тривалiсть виконання 
Ткр <= Тнорм. 
-  показник сумiщення будiвельних процесiв за часом для 
сiткового графiка: 
),421 ; −=
∑ −
= СУМ
КР
СУМ K(
T
n
nmt
K       
де ∑ −
n
nmt
1
- сумарна тривалiсть виконання всiх будiвельних процесiв 
при послiдовному виконаннi робiт, днях; 
Ткр - тривалiсть критичного шляху в днях; 
 
-  показник нерiвномiрностi руху трудових ресурсiв 
,
CЕР
MAX
НЕР
N
N
К =  
де NМАХ - максимальне число робiтникiв на добу (iз графiка руху 
трудових ресурсiв). 
NСЕР - середньоспискова чисельність робiтникiв визначається: 
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,
кр
T
Q
NCEP
∑
=  
де ΣQ - сумарна трудомiсткiсть, що необхiдна для зведення об'єкта 
чи споруди, люд-дн. 
 
 
3. Рекомендації до виконання графічної частини 
проекту 
Сітковий графік (СГ) основної будівлі розраховується, як 
правило, чотирисекторним методом на основі картки-визначника 
робіт (табл.2.1.1, розділу 2.1). На сітковому графіку вказуються усі 
дані з тривалості, чисельності робітників, резервів часу і 
найменування усіх робіт та захваток. Критичний шлях на графіку 
викреслюється подвійною  або кольоровою лінією. Під СГ 
будується графік руху трудових ресурсів в масштабі часу з 
прив’язкою до календарної лінійки. На графіку штрих-пунктирною 
лінією вказують середню чисельність робітників. Поряд з СГ 
наводять таблицю ТЕП СГ згідно з розрахунками розділу 2.2.  
За індивідуальним завданням керівника замість СГ будівництва 
основної будівлі може розраховуватися і викреслюватися в 
графічній частині укрупнений СГ будівництва комплексу будівель. 
До побудови остаточного варіанта укрупненого СГ на аркуші 
виконується модель укрупненого СГ в масштабі часу на 
міліметровому папері, що підшивається в кінці розділу 3.2 
пояснюючої записки.  
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